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De rendabilitcit van de schapenteelt in Brabant
tijdens de 15 de eeuw.
Het voorbceld van het domcin te Vosscm van het Brusselsc Apostelengodshuis.*
cloor W. BLOCKMANS
Bij de Studie van de inlandsc schapenteelt in de middeleeuwen \vordt door-
gaans de wolopbrengst als een winstmoticf aangeüien terwijl ook gewezen
wordt op de bemesting als positievc faktor voor een domeinexploitatie (T).
De schaarste van kwantitatieve gegevcns betreffende de kudden en het nage-
nocg gehcel ontbreken ervan met bctrekking tot hun rendabiliteit, maken deze
opvatting echter vrij hypotetisch. Daarom lijkt het van belang een reeks der-
gelijke gcgevens te bcstuderen die voorkomen in de exploitatierekeningen
van het domein tc Vossem ("), dat toebehoorde aan het godshuis der Twaalf
Apostels te Brüssel (").
De cerstc rekening betreft het rekenjaar 15 m ei 1433 — 14 mei 1434 (4)
en valt samen met de stichting van het godshuis (5). De inkomsten bestanden
in hoofdzaak uit rogge cn tarwe, waarvan een deel in natura werd verrekend
en het ovcrige werd verkocht, erfcijnzen, erfreuten en huishuren, en de op-
brengstcn van de schaapskudde. Laatstgenocmde inkomsten vertegenwoor-
digden jaarlijks 1/5 tot 1/20 van de totale inkomsten uit het domein. Op
een leemte voor het rekenjaar 1443-1444 na, loopt de reeks cloor tot in de
* Professur Dr. Λ. Verludst iieeft me op dil \vaarclcvolle bronnenmateriaal attent gemaakt,
cn mij bij de bcstudering ervan bclangrijke raad en hulp verstrekt. Hiervoor dank ik hem
gaarnc van ganser harte.
(1) A. VERHOLST, La lainc indigette dans Ics ancicns Pays-Bas entrc le Xlle et le XVIIe
uede, Mise cn ccuvre industrielle, prodnclion et commcrce, te verschijnen in Actes du ler con-
gres F. Datini, Prato, 1969; P. LINDEMANS, Geschiedenh van de landbouw in Zeigte, dl. II,
Antwerpen, 1952, p. 394.
(2) Prov. ßrabant, arr. en kant. Leuven.
(3) De Verdienste, voor het cerst de aandacht te hebben gevestigd op dexe clokumentatie,
komt toe aan P. LEYNEN, Schapcntccll in de 15c cenw, in Eigen Schoon en de Brabander,
XXXIX, 1956, p. 359-361. Leynen kla.sseerde tevens hei nrchief van het godshuis, waarvan
xijn hnndschriftcJijke inventaris tec plaatse kan geraadplccgd worden.
(4) Brüssel, ArchieC C.O.O., nrs. f i . 906 en U. 907 : _ d o rekeningcn, van 10 tot 20 folio's
eile, zijn in rcgisters ingcbonden zonder cloorlopende foliering ; met cnkelc kernten loopt de
reeks door in de XVIe eeuw.
(5) Details over de stichting en dotatie van her godshuis vindt tuen bij A. HENNE - A. WAU-
TERS, llitlohe de le ville de Bruxellcs, dl. 111, Brüssel, 1845, p. 298.
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XVIe eeuw. Bij hct afsluitcn van de rekening van 1465-1466 werd echter
de ganse schaapskudde verkocht oindat de pachter haar niet langer wenste
te onderhoucien « wanller int cudde was die ongeve ende besmet waeren ende
ge.scapen waeren al be\niel te werden» (''). Voor de tussenliggende 33 jaren
beschikken we aldus over een doorlopende reeks gegevcns betreffende de
numerieke evolutie van de kudde (geboortc, sterfte, verkoop, aankoop) en
tcvens over de opbrengsten in natura en in gelcl, juist in een periode van
uniekc ekononiische en monctaire stabiliteit.
Jn de bestudeerde periode hebben op het doinein te Vossem drie pachters
elkaar opgcvoigd. De eerste, Jan Pols, bleef er 12 jaar (van het begin tot
] 444-45}. Zijn vcrwijdering zouden we in verband willen breiigen met een
— voor het godshuis -- ongunstig beleid, xoals verder xal worden aangetoond.
Alles/.ins wordt hij nadien nog vermeid als verkoper van schapen aan het
godshuis (7). Jan Stroobant, die hem opvolgde, behaalde inderdaacl günstiger
bedrijfsresultaten, rnaar overleed tijdens het derde pachtjaar. Govacrt Per-
veelen tenslotte pachtte vanaf 1448-49 tot 1465-66, het einde van dexe exploi-
tatievonn van de kudde, dus 18 jaar.
De pachtvoorwaarden betreffende de schaapskudde behielden de pachter een
viertle van het kapitaal en de helft van de opbrengst voor, wat als volstrekt
nortnaal mag beschouwd worden (H). Konkreet betekencle dit :
-—· 1/4 van : — het totaal aantal schapen bij het afsluitcn van het rekcn-
jaar (15 mei), vergoed aan de gemiddelde marktprijs van
schapen en Jammeren ;
— de opbrengst van verkochte schapen ;
-— de opbrengst van de vachten van overleden schapen (in
sommige jaren).
— l /2 van : — de opbrengst van de verkochte wol ;
— de opbrengst van de vachten van overleden schapen (in
sommige jaren).
l:r bestond blijkbaar diskussie over de vraag of de overleden schapen tot
hct beginkapitaal, dan wel tot de opbrengst behoorden. Hoewel het om relatief
kleine bedragen ging, trachtte het godshuis geleidelijk 3/4 van dexc sommen
naar zieh toe te halcn.
(6) Rek. 1465-66, f» 4 r".
(7) Hek. 1449-50, f" Π r".
(8) Zic bv. P. MASSÜN, Le bail a cheptal d'apres les actcs notarics bimrguignons du XIVe
siede just/u'ä la premterc mnilie du XVe siede, in Mdmoires de la Soci^tc pour l'hisioire du
droit et des insülutions des ancicns pays bourguignons, comtois et romands, 2, 1935, p. 77-140,
vooral p. 109-110; K. VAN UYTVliN, Stadsltnancten en studsckonomie In Leuven van de X I I ' :
toi bei ctnde van de' XVI' cuuw, ßruss>cl, 1961, p. 282, n. 4.
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Het tijdstip van de afrckening — 15 mci — was gekozen in funktie van
twec faktoren : de Jammeren worden in de vroege lente geboren, terwijl het
scheren best in de volle lente plaatsgrijpt.
De stereotype postcn van inkomsten en uitgavcn (°) Jäten liet opstellen van
tabellen toe (/de verder), die de basis van onzc uiteenzetting vormen.
De evolutie van het aantal sthapen kan voor elk jaar bepaald worden, en
vaak zelfs met het ondersclieid tusscn hamels (gelubde rammen), ooien en
Jammeren of «gelungen», dit zijn ecnjarige lammeren (10). Voor die jaren
kunnen we dus de onderlingc verlioucling bepalen, waarbij tiet interessant is
te noteren dat de lammeren gemiddeld 20-25 °/c van de kudde uitmaakten,
en dat, wanneer hun aandeel minder dan 1/5 ging bedragen, liet godshuis
door aankoop het evenwicht herstelde (u). Bovendien is het mogelijk voor
diezelfde jaren de geboortekoefficic'nt te berekenen, vermits jaarlijks het aantal
gcworpen lammeren weixl opgegeven. Als gemiddeldc kan hier vooropgesteld
worden 2 lammeren per 3 ooien, siechts in 1450-51 nagenoeg een lam per ooi,
maar vaker een lam per 2, 3, 4 en mecr ooien, Anclerajds is een enkele vrucht-
bare ram voldoende om alle ooien van deze kudde te bevruchten. Zulk dier be-
lioorde niet tot de kudde, maar werd waarschijnlijk door de paclitcr op eigen
kosten in het clorp gehuurd. De kweck schijnt dus bewust te zijn beperkt, vcr-
mits mcn tlians normaal per ooi 1,8 (max. 3) lammeren rekent (u>). Nicttemin
(9) Als voorbceld : Rek. 1433-34, f" 2 v" - 3 r" (inkomsten) en 7 v" (uitgaven) : Ander
ontfanc van wolle ende uutgestcken scapen die vercocht sijn. In den icrstcn te halfmeye in
den jair '34 van 13Ü scapen die Jan Pols tot vucdingc gehouden hadde van halfmeye '33 quamen
tot scheren 142 scapc ende dander 8 scapen storven bynncn den selven jaerc, daeraf hij die
velle thocnde ; ende die oycn hcbben gejammert 21 lammere, dat sijn tegader 163 scapc, van
denwelken uutgesteken !>ijn ende vercocht 18 scape, so datier blivcn voert tocgaende jaer
145 scape, ende van den vors. 18 scape was dat een scaep toegegeven in der comantscap, elc
scaep vercocht 25 pl., dairaf onttaen de clrie deele van 17 scapen dat sijn 12 scape ende 3
vierendeel scaeps, valent 7 blaeu croncn 38 pl. 18 s. par.
Item van den selven scapen sijn comen 24 sleen wollen, daeraf den wynne die helft toebehoirt
ende voir dander helft ontfaen 12 siccn wollen, voir elken steen 82 pl. valent 24 blaeu croncn
24 pl.
Sonirae van uutgesteken scapen ende wolle 32 blacu croncn 24 pl. 18 s. par.
Ander uutgeven van commer aen den wynne van Voshern, [n den icrstcn Janne Pols, wynnc
te Vobhcm, voir sijn vierendeel van 145 scapen dwelc gedraccht 36 scape, voir elc scaep 30 pl.
licht gclts valent 27 blacu cronen.
(10) J. Du VR1BS, Ncderlunds etymologisch woordenbock, dl. II, Leiden, 1963, p. 192 ; de
algemene betckcnis is onvruchtbaar schaap, doch Kiliaen, die als 16e-eeuws Brabander voor
onb onderxock een waardcvolle getuige is, geeft de betckcnis op van «<5enjarig lam » ; aangezicn
bij de afrckening op 15 mei de getelde lammeren minder dan 5 maanden oud waren, kan
men zc nog als onvruchtbaar beschouwcn, wat dit woordgebruik verklaart; de interpretatie
van LEYNIiN, α.ιυ., p. 360, steunend op UNDEMANS, a.iv, 11, p. 410, als niet voor de teelt
geschikte of bestemcle vrouwelijke schapen, is hier dus niet toepasselijfc.
(11) Op het dornein te Schuringe van het St.-Janshospitaal te Brügge maakten de lammeren
y± tot Y$ van de kudde ui t : ßruggc, Archief C.O.O., St.-Janshospitaal, rekeningcn 1300-1497
(met Icemten): deze gegevcns weiden ons viiendelijk medegedeeld door Dr. J. Mertens, die
we hiervoor van harte danken.
(12) Uit de onderzochte dokumentatie viel niet op tc niakcn dal er slachting van lammeren
plaal.sgree]) (waarcloor de geboortekoefficient in de werkelijkheid hoger xou gelegen hebben).
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is er een duidelijke evenredigheid tussen de geboorte- en sterftecijfers : in de
jaren van grote sterfte is het aantal Jammeren gering. In de ecrste tabel xal
men kunnen opmerken dat het aantal Jammeren in de meeste jaren gelijk is
(eventueel vermeerderd met aangckochte stuks) aan dat der pasgeboren Jam-
meren van het vorige rekenjaar. Vermits zi] tegen decembcr volwassen xijn,
worden zij in de eerstvolgende afrekening gcteld bij de geschoren schapen.
De sterftekoefficient kon berekend worden op gemiddeld 5 % jaarlijks.
Meer dan 10 °/o is beslist uitxonderlijk, zoals bv. gedurende de 3 opeenvol-
gende jaren 1439-40, 1440-41, 1441-42, met nog een nasleep in 1442-43. Zon-
der twijfel is dexe buitengcwone sterfte als een laattijdige weerslag (waar-
schijnlijk een epidemie) in verband te brengen met de graanschaarste en de
pestepidemie die in 1437-39 in onze gewesten woedde (J:|). In andere gc-
vallen doet een buitengewoon lioge sterfte zieh slcchts in een afxonderlijk
jaar voor (1445-46, 1447-48, 1457-58 en 1465-66) ten gevolge van een of
andere epidemie (« solle icape »), die zieh in een kudde zeer snel kan ver-
spreiden, of doordat wolven (zoals in 1440-41) of legerbenden (zoals in
1465-66) zieh aan de beste schapen kwamen te goed doen. De sterftecijfers
in 1439 en volgende jaren waren dus op xichzelf genomen niet de hoogste in
de bestudeerde periode, doch door liun aanhouden gedurende 3 tot 4 jaren
hadden '/.t wel een uitzonderlijke weerslag (11).
Behalve in enkelc der vermelde jaren van grote sterfte, overtrof het aantal
nieuw geboren Jammeren veruit de sterfte. In die uitxonderlijke sterftejaren
werden dan ook Jammeren aangekocht. Jilk jaar werd een aantal schapen
gemiddeld van 10 tot 25 % « uui gestehen », d.w.x. uit de kudde verwijderd
met het doel xe te verkopen. Zoals heden ten dage gaat het liier boofdzakeiijk
orn oudcre dieren die nog enkel voor vlccsverbruik in aanmerking körnen
en dus niet meer rendabel in de kudcle xijn. Dit wordt nog bewcxen tloor
Ovcr de aard en het lijdstip van .slachüng vindt mcn bijxonder belangrijkc gcgevens bij
L. STOUI'F, La viande. Ratiitaillement et consommation ä Carpentrat au XVc siede, in Annales
K.S.C., 24, 1969, nr. 6 («llisloire biologique et socicle»), p. J431-48, vooral grafieken 3 en 4,
en p. 1443-44 : de siachting van schapen was er minimaal in februari en maart (kweektijd), en
bereikte een hoogtepunt in Juni-Jul i ; Jammeren werden geslaeht van januari tot Juni , maar
overwegend in maart, april en mei. Op de markt te Leuven werden de Jammeren bijna uitslui-
tend van septembcr tot december geslaeht, en praktisch niet van januari tot april: VAN UYT-
VEN, a w., p. 296-297. In beide gevalien maakten de schapen ruim 2/3 van alle slachtdieren uit:
er bestand dus ook te Leuven een grote afzet voor schapenvlces. Het tijdsverschil tussen de
Provence en Leuven m.b.t. het slachten van Jammeren kan ook in verband gebracht worden
met het klimaatverscbil.
( 1 3 ) A. VlvRUULST, Bronnen en Problemen beireff ende de Vlaamse landbouw in de leite nnd-
deleeuwen (XIHe-XVe ccuw), in « (x:rcs en (]lio, xeven variaties op het therna landbouwge-
.schiedenis », Agronomisch-Historische ßijdragen, VI, Wagcningcn, 1964, p. 222 en 230 ; II. VAN
UER WER, The drowlh of the Aniwcrp marke/ and the Huropean economy (jourteenlh-six-
teenth cenlurie^), 3 dln., Den Haag, 1963, dl. II, p. 61-67.
(14) Dergeljjke f luctuatieb m een kudde vormen een algemeen vcrschijnsel, nie ter ver-
gelijking STOUIT, La viande, p. 1435-36.
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het feit dat schapen worden uitgcpikt, ook wanncer ie niet verkocht geraken.
licn dcrgelijke toestand deed zieh voor in 1449-50,1450-51 en 1451-52 : in
het eerstgenoemde jaar konden er van de 11 uitgenomen schapen siechts 6
verkocht worden aan de laagste prijs die in de bestudeerde periode genoteerd
werd (15 gr.), terwijl inen de andere liet loslopen op het hof. In het vol-
gende jaar was de prijs iets gunstiger en konden er 23 van de 25 verkocht
worden. Maar in het volgende jaar verkoos men geen enkel van de 15 uitge-
nomen schapen te verkopen, en Het men ze alle op het hof lopen, liever dan
er siech ts 9 of 12 gr. voor te krijgen. Als reden voor deze läge prijzen werd
de grote aanvoer van schapen uit Viaanderen opgegeven ( i r>). In het volgende
jaar waren de prij/en weer lichtjes gestegen tot 15 gr. en werden alle 17 daartoc
bestem de schapen verkocht, en bovendien nog 7 overlevencle van de 15 los-
gelaten van het vorig jaar. Van die uit 1449-50 en 1450-51 is geen sprake
meer.
Hieruit kan beslotcn worden dat de ovcrlevingskansen van die uitgenomen
en aan hu n lot overgelaten schapen gedurende l jaar nog minder dan de helft
waren. Maar vooral blijkt hieruit dat zulkc dieren voor het hof nog een profijt
opleverden dat men voor enkele maanden hoger schatte dan de verkoopprijs
van 9 tot 12 groten. Onzes in/Jens kan dit profijt enkel bestaan uit de gratis
bemesting van het domein, tenzij men zou denken aan een bewuste markt-
politick van prijsondcrsteuning.
Wanneer er sprake is van een groot aanbod van Vlaamse schapen op de
Brabantse markt (met een incenstorting der prijzen als gevolg), dan zou dit
moeten overeenstemmen met een overvloed in Viaanderen. Op het domein
van Vossem zelf was dat alles/ins het geval, want na enkele jaren waarin
lammcren moesten aangekocht worden, vorm t de periode 1450-54, na de aan-
vangsfase, het numeriek hoogtepunt van de behandelde periode. Het enige
vergelijkingspunt dat ons vooralsnog in Viaanderen bekend is, bctreft de
schaapskuddc te Schuringe toebehorend aan het Brugse St.-Janshospitaal (10).
Daar vormen de jaren 1448-52 echter een relatief laagtepunt, zodat de over-
vloed '/-ich wel in meer oostelijk gelegen delen van het graafschap zal voor-
geclaan hebben.
Als laatstc faktor die de numerieke evolutie van de kudde bepaalde, dient
nog cle aankoop te worden onderzocht. Zoals gezcgd betrof het meestal
(15) Rk. 1451-1452, fn 6 v : Ende ran dcscn 125 blivendc scapen zijnder 15 scapen mit-
gestehen die int hoff te Voshcm op Gauls gcnade hieven si/ti, ιοαηΐ mcnsc nyct vercopen constc,
men hadse moelen geven elc scaep om 3 off 4 stuvers, mits dal mit Vlncnderen velc scacpen
te cope qitamcn; dairom van den uutgesteken scapen hier niet; STOUFF, La viande, p. 1435,
wijst ook voor de Provence op belangrijke importhcwegingen van het vlees.
(16) Brügge, Archief C.O.O., St.-Janshospitaal, Rckcningcn nrs, 149, 154, 155, 162-165,
volgcns de mededeling van Dr. Malens.
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Jammeren, en gebeurde het in de jaren van grote sterftc, in xeven jaren voor
een totaal van 77 stuks. Op die wij/.e werd het dieptepunt van 1446-48 op-
getrokken tot een topf äse in 1450-54. Grote aantallen werden van buiten-
staanders uit Sterrebeck en Stokkel gekocht, tcrwijl tijnsplichtigen van het hof
wel een s een drietal Jammeren te koop konden aanbieden, aan een veel lagere
prijs dan op de markt.
Het aantal van 150 stuks, waannee gestart werd, y.ou niet meer geevenaard
worden, maar zakte al spoedig — door een uitxondcrlijk talrijke vcrkoop
na het tweede jaar — tot wat de gemiddeJde grootte 7.011 worden, ca. 120
stuks, waardoor ze als een middclgrote kudde kan gekenschetst worden. Ter
vergelijking : op het domein van Schuringe graasden in dezelfde periocle
gemiddeld ca. 370 schapen, met een maximumaantal van 459 in 1452-53,
en een dieptepunt van 134 in 1437-38. Dexe uiterste voorbeelden doen reeds
aanvoelen dat de bewcging in beide gevallen parallel verloopt, met dien
verstände dat te Vossem de fenomenen zieh enkele jaren Jäter dan te Schuringe
voordoen. Men bemerkt ook relatief heviger schommeüngen in de grote kuddc,
o.m. omdat epidemien er ook des te katastrofaler gevolgen hebben.
Te Vossem verloopt de evolutie geleidelijk dalend tot 1448. De krisisjaren
van 1437 en volgende hebben slechls wcinig weerslag op het totale aantal,
daar de geboortekoefficient gunstig bleef en de verkoop beperkt : cle zwakke
dieren stierven immers een natuurlijke dood. Toen in 1447 het aantal Jamme-
ren tot 13 was teruggevallen en het aantal geboorten tot 14, kon alleen aankoop
een gunstige wending teweeg breiigen. Ook werd de geboortekoefficient ge-
leidelijk opgedreven tot het recordüjfer van bijna l lam per ooi en een totaal
van 34 Jammeren in 145 J . Daar de markt op dat ogenblik oververzadigd was,
verdween de Stimulans en deed /.ich wecr een geleidelijke daling voor tot in
]46l, waarna enkele jaren op redelijk hoog peil volgden.
Terloops wcxen we reeds op een verband tussen marktprijs en schapen-
verkoop. De verkoopprijs van schapen vertoont wcinig sprongen. Het gaat
hier echter om een gemiddelde verkoopprijs, zonder onderscheid tussen hamels,
lammercn en ooien ("). Na de krisistijcl lag de prijs jaren lang laag, op een
drietal jaren na ; op de ineenstorting van 1452 volgde een geleidelijke stij-
ging, gekoppeld aan hoge verkoopscijfers ; het toppunt werd bereikt in 1456,
wanneer een opbrengst werd gebockt die zclfs die van de wol in die jaren
overtrof. Op die beide uilerste gevallen na, kan niet gesfeld worden dat het
godshuis met haar schapen een verkoopspoiitiek voerde. Doorgaans werden
slachtdieren die uit de kudde moesten vcrwijderd worden aan de man ge-
(17) Het schaarse vergelijkingwTiatcriaal rnet de marktprijzcn te Lcuven wckt indcrdaad
de indruk dat het om gemiddelde piij/en gaat : hamels kosten er in 1433 48 pl., in 1458 36 pl.












bracht, en slechts in buitengcwoon gunstige of ungünstige jaren paste nicn
hct verkoopscijfer aan om de winst xo hoog mogelijk te maken.
De verkoop van vachten der gestorven dieren werd pas door het godshuis
ter band genomen wanneer de uitdunning van de kudde een daling der in-
komsten had veroorxaakt. F,r mag worden aangcnomen dat die opbrcngst
voordien aan de pachter en/of de scbaper gelaten werd. In 1457-58 blijkt
het duidelijkst hoe de relatief läge winst van \vol en schapcnvcrkoop gckom-
penseerd wordt door de verkoop der vacliten. In dat verband ook wczen we
erop dat het godshuis terxake na aanvankelijk de helft, vanaf 1453 3/4 van
clexe opbrengst ging opeisen. De prijs der huiden bedroeg xowat 1/3 van
die der schapen, wat als volstrekt normaal mag beschouwd worden.
De doorlopende reeks opbrengstcijfers van de wolproduktic maakt wellicht
het meest relevante deel uit van dexe dokumentäre. Daar de totale voort-
brengst en het aantal geschoren schapen lelkcns opgegeven worden, kon de
gemiddelde jaarlijkse opbrengst per schaap berekend worden : bijna l pond,
met uitersten van 0,84 tot 1,21 ('"). Dexe faktor maakt dus dat de verhouding
tussen het aantal geschoren schapen en de opbrcngst niet recht evenreclig is,
maar een afwijking vertoont van 20 v/< meer of minder mogelijk blijft. Zo
xijn tijdens de periode van numerieke hoogkonjunktuur 1452-56 de opbreng-
sten gering. Omgekeerd stijgt de voortbrengst in de periode van numerieke
teruggang 1456-61, en daalt xe weer vanaf 1462 terwijl de kudde toeneemt.
De verklaring voor clexe omgekcerde evenredigheid is wellicht tc xoeken in
de mindere xorg die bij het scheren aan elk schaap besteed werd in de jaren
van overvloed. In de krisisjarcn 1437-40 tekcnt xich echter cluidelijk een
geringe voortbrengst af, die niet door een gebrek aan nauwgexetheid bij het
scheren te verklaren is maar veeleer door de heerscnde epidemie.
De evolutie van de wolprijs vertoont schommelingen die niet uitsluitend in
verband te brengen xijn met de produktiecijfers op het domein van Vosscm
maar die in een ruirner marktverband bepaald werden, nl. te Mechelen, dat
enkele malen ekspliciet als verkoopmarkt vermeld wordt in de rekeningen ('").
Daar kon de invloed der naburige Vlaamse schaaphouderijen xich ook ge-
makkelijk laten gevoelen xoals bleck voor 1449-52. De algemene lendcns van
de wolpnjxen aldaar is geleidelijk dalend, xonder ineenstorting maar met wel
enkele pieken ; het keerpunt ligt in de laatstc der veertiger jaren. In het eerste
(18) P.J. BOWDEN, Wool supply and ihr woollen meluitry, in Tlie Economic llistory Rc-
view, IX, 1956-57, p. 45 geeft als gcwicht 4 Ib. voor langharige cn l Ib. voor kortharigc
vachten.
(19) Ren onrechtstreeks argumcnt om aan fc nemen dat de cxploitantcn van Vosscm hun
waren te Mechelen op de markt brachten en niet te Leuven, dat nochtans veel dichterbij ge-
legen was κίεη we in de totale afweüigheid van verrneldingen te Leuven van ons dorneiu, 7.ie
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jaar werden zowel voor de wol als voor de schapen de hoogste prijzen van de
ganse periode betaald, waarna in het tweede jaar een gevoelige terugslag,
en nadien een geleidelijk herstel volgde. Blijkbaar werd aanvankelijk een
bijzondere inspanning geleverd om een plaats op de markt te veroveren. De
krisisjaren 1437-42 doen zieh gevoelcn mct een matige prijsdaling die te
verklaren is door het geringer aanbod maar ook door de sterk verminderde
afzetmogelijkheclen door de krisis in de tckstielnijverheid, ten gevolge van
de demografische inzinking.
Het herslel in 1442-43 was onzeker, en na enkele schommelingen die zieh
dan ook in de produktie voordeden, zullen de prijzen dalen tot een eerste
clieptepunt in 1450-54, duidelijk in verband met een overvloedig aanbod,
zoals reeds voor de verkoop van schapen werd genoteerd (bemerk de lichte
opflakkering van de wolprijs in 1452-53 gepaard aan ccn iets geringer aan-
bod). Na een piek in 1454-55 tot op het peil van de dertiger jaren stabiliseert
de prijs zieh op laag niveau, tot in 1462-63 een zekere heropleving te be-
merken valt.
Deze gegevens kunnen vcrgclekcn worden mct de prijzen die in dezelfde
periode door het St.-Elisabetgasthuis te Antwerpen betaald werden (20). Glo-
baal genomen liggcn daar de maximumprijzen gemiddeld 10 tot 25 c/o hoger
dan de marktprijzen die het Apostelengodshuis aan haar pachters uitbetaalde ;
de minimumprijzen te Antwerpen stijgen slechts in 1439-40, 1442-43 en vanaf
1456 uit bovcn die van het Apostelengodshuis (op de markt te Leuven of te
Mcchelen ?). Tussen beide cijferreeksen bestaat wel een vergelijkbare evo-
lutie : hoge aankoopprijzen in de krisisjaren, aanhoudend tot 1443-44, een
ineenstorting in 1451-54, waarna opnieuw een Hausse volgde, althans voor
de slachtdieren. Het is ons onmogelijk gebleken een verband tc leggen tussen
cleze marktprijzen en de evolutie van de Engelse wolexport naar de Neder-
landen (31).
De opbrcngsten die het godshuis trok uit de wolverkoop (waarvan het
slechts de helft ontving) bcdroegen gemiddeld het dubbele van die uit de
verkoop van schapen, die bovenclien in sornmige jaren weinig of geen winst
opleverde. In normale jaren schommelden de totale inkomsten voor het gods-
huis uit de schapenteelt tussen 850 en 950 groten. Het was vooral de geringe
of buitengewoon gunstige schapenvcrkoop die de inkomsten van het gemid-
delde deden afwijken. Enkel in de beginfase werden door hoge prijzen en
(20) E. SCIJOLLIERS, Prifzen en Ionen te Antwerpen (15e en 16e eeuiv), in C. VERLINDEN
cn medeweikers. 'Dokumenten voor de gescbiedem<: van prijzen en Ionen in Vlaandcren en
Trabant (XVe - XVIHe eeuw), dl. I, Brügge, J959, p. 297-298, 304-305, 310.
(21) Zic hv. de gcgevens bij M.R. TIIIELliMANS, Botirgogne et Angleterre. Relalions poli-
tiques et economiques cntre les Pays-Btu üourgiiignons et l Angleterre 1435-1467, Brüssel, 1966,
p. 479-484 (annexes 1-8).
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dito verkoopscijfers in het geheel rekordwinsten gebockt, die trouwens uniek
zouden blijven.
Van deze inkomsten dicnden in sommige jaren de aankoopsommen van
schapen afgetrokken, evcnals kleine bedragcn voor het scheren (6 miten per
schaap en dririkgeld, waarvan de helft door de pachtet te betalen), en steeds
de vergoeding aan de pachter van zijn recht op een vierde van de kudde. De
berekening geschiedde op basis van de marktprijs, die steecls hoger was — in
de tweede helft der dertiger jaren zelfs het dubbele beliep — dan die van
de uitgenomen schapen, die immers minder waard waren dan de overblijvende.
Bij het ingaan van de nieuwe pacht van Govaart Pcrveelen in 1448 wcrd de
basisprijs definitief vastgesteld op 27 groten, welk bedrag het godshuis dan
ook bij aankoop buiten het domein diende te betalen. Door stabilisatie op dit
redelijk niveau heeft het godshuis alweer een poging gcclaan om het financieel
rendement van de schapentcelt op te drijven.
Het wordt nu begrijpelijk waarom voor het godshuis de kosten van deze
schapenhouderij de inkomsten daaruit in menig jaar overtroffen. Met name
waren de krisisjaren 1437-38 tot 1442-43 deficitair en ook de pcriode 1447-48
— 1452-53, vooral wegens de voortdurende aankoop, samen reeds 10 jaren.
Daarbij dienen nog 1457-58 en 1460-61 gevoegd len gevolge van de afwezig-
heid van schapenverkoop. ßehoudens drie rekenjaren waarvoor onze inlich-
tingen onvolledig zijn, is de globale balans tijdens de behancleldc periode
negatief (met 576 gr., of de totale opbrengst in een ongunstig jaar, bv. 1445-
46). Bijna twee derden van dit deficit (358 gr.) was reeds opgelopen na de
eerste tien jaren, dus na de krisis van 1437 en volgende. Het inhalen van
deze schade, o.m. door aankoop van schapen, heeft nog jarenlang, tot in
1453 een deficitair budget veroorzaakt — steeds voor wat de schapenhouderij
afzonderlijk bekeken betreft — maar van dan af was de balans positief, behalve
wanneer er geen schapen kondcn worden verkocht.
Onze besluiten liggen zowel op het micro- als op het macro-ekonomisch
vlak. De dalende marktprijzen te Mechelen voor wol, met vanaf 1446 een
definitieve wending, moeten in verband gebracht worden met de ongunstige
evolutie van de tekstielnijverheid (22). De evolutickurve van de kudcle vertoont
zoals die in andere domeinen, een dieptepunt — zij het te Vossen niet
absoluut — in de krisisjaren bij uitstek van de XVe eeuw 1437-39, waarbij
ook de lagere verkoop — en de zeer hoge aankoopprijzen (zie de waarcle van
de schapen aan de pachter vcrgoed), het financieel evenwicht van de schapen-
houderij jarenlang hebben verstoord. Maar zclfs in de voor het godshuis
financieel gunstige jaren vanaf 1454 was de nctto-winst uit de schapcnteelt
(22) VAN DER WEE, a tu, dl TI, p. 67-69.
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gering om de cenvoudige reden dat het leeuwenaandeel naar de pachtet vloei-
de. Behalve het vierde deel van het kapitaal, dat in menig jaar reeds zoveel
bedroeg als de totale inkomsten voor het godshuis uit de kudde, behield hij
nog de helft van de wolopbrengst (de hoofdbrok) en een vierde van de
opbrengst der verkochte schapen (2''). Het hoeft ons dan ook niet te verwun-
deren dat na 1466 de pachters te Vossem voor eigen rekening een kudde
hielden (21), waardoor verder voonden werd in wat dan toch de hoofdbe-
kommernis der domeinexploitanten moet geweest zijn, nl. de bemesting (20).
(23) Dcxe besluiten gcldcn voor een middelgrote kudde ; met gtote kudden viel wel veel
meer winst te bocken, zie VERHÜLST, La laine indigbie, p. 32-38,
(24) LEYNEN, a.w., p. 361.
(25) VAN UYTVEN, α.ιυ., ρ. 639 wijst cvencens op het grote belang van de bemesting
in het Leuvcnse.
(26) W.O. 4 «sötte scape ».
(27) W.O. « door de wolven verbeten ».
(28) W.O. l «sot scaap».
(29) W.O. 2 «niet beter dan doot ».
(30) W.O. 9 « van den besten hamels die tvolck van wapenen verteerden ».
(31) l gegeven « i n der comantscap ».
(32) 2 aan de winne gegeven.
(33) 5 ervan blijven lopcn op het hof otndat xc niet verkocht geraken.
(34) 2 laten lopen.
(35) Alle 15 latcn lopen.
(36) 7 overlevendc losgelatene van vorig jaar.
(37) W.O. 26 Jammeren.
(38) Alle 3 Jammeren.
(39) Aangezien in 1449-50 28 lammeren werden geboren, en er in 1450-51 37 geteld werden
gaat het waarschijnlijk om een aankoop van 9 lammeren.
(40) Volgens zelfdc rcdenering als in n. 39 waarschijnlijk 4 lammeren.
(41) 3 lammeren.
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